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ト＆コールド自動販売機の登場とその増大であっ





































































































































2006 年の生産上位 10 社は清涼飲料販売額の
88.4％を占めている。緑茶飲料の市場も寡占化が
進み，上位 10 社が 2006 年の緑茶飲料販売額の
95.5％を占める。とりわけ伊藤園，サントリーの
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